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こ の 章 で は、 本 学 の 博 物 館 学 芸 員 課 程 の ね ら い や 教 育 活 動、
また博物館学芸員課程担当教員の研究活動などを報告します。
本 学 の 博 物 館 学 芸 員 課 程 の 現 状 に つ い て






























　・兵庫県陶芸館（1995年閉館し、所蔵品は “田中寛コレ  

















  (1) 阪神淡路大震災からの文化の復興
  (2) 復興期の社会から要請されるミュージアム（美術館、   
        博物館）の再定義
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本 学 の 博 物 館 学 芸 員 課 程 の 現 状 に つ い て







































































大 学 ミ ュ ー ジ ア ム の 教 育 的 活 用 に つ い て








































































①  中央図書館（幕末・明治期日本古写真コレクション、      
         グラバー図譜 [魚類 ]、ドイツ教育史 コレクション、日   
大 学 ミ ュ ー ジ ア ム の 教 育 的 活 用 に つ い て
神 戸 芸 術 工 科 大 学『 博 物 館 学 芸 員 課 程 2 0 1 6 』
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           蘭文庫 [オランダ商館関係文書 ]）
②  医学分館（近代医学史関係資料）
③  経済学部分館（武藤文庫 [幕末長崎関係資料・経済学





































































大 学 ミ ュ ー ジ ア ム の 教 育 的 活 用 に つ い て











































































◎「親しむ博物館づくり事業 」 商業史博物館が中心となり、 
大 学 ミ ュ ー ジ ア ム の 教 育 的 活 用 に つ い て

























































こ の 章 で は、 博 物 館 実 習 参 加 者 か ら 2名、 美 術 館 イ ン
タ ー ン シ ッ プ 参 加 者 か ら2名 の 報 告 を 掲 載 し て い ま す。
博 物 館 実 習 を 終 え て 学 ん だ こ と



































































博 物 館 実 習 を 終 え て 学 ん だ こ と











































































美 術 館 イ ン タ ー ン シ ッ プ を 経 験 し て












































































博 物 館 学 芸 員 課 程 履 修 者 数 / 就 職 状 況 / 博 物 館 学 芸 員 課 程 運 営 報 告
神 戸 芸 術 工 科 大 学『 博 物 館 学 芸 員 課 程 2 0 1 6 』
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博 物 館 機 関 等 へ の 就 職 状 況
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2016 年度 教職課程・博物館学芸員課程運営委員会の活動記録
委員長　   津田 徹　　　　 基礎教育センター　准教授
副委員長　山﨑 均   　　　 基礎教育センター　教授
副委員長　寺田全輝　 　　 教務課 課長
               桑田 芳治   　　 基礎教育センター   特任教授
　　　　　藤井 淳一　　   基礎教育センター   特任教授
　　　　　福島 美和   　　 基礎教育センター　特任教授
　　　　　川北 健雄   　　 環境デザイン学科　教授
　　　　　安森 弘昌　　　 プロダクト・インテリアデザイン学科　准教授
　　　　   ばんば まさえ   ファッションデザイン学科　教授
　　　　　高 台泳　　　   ビジュアルデザイン学科　助教
　　　　　橋本 英治　　   まんが表現学科　教授　
　　　　　金子 照之         映像表現学科　准教授



















































『 神 戸 芸 術 工 科 大 学  博 物 館 学 芸 員 課 程 年 報 』 に 関 す る 概 要
神 戸 芸 術 工 科 大 学『 博 物 館 学 芸 員 課 程 2 0 1 6 』
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『神戸芸術工科大学 博物館学芸員課程年報』に関する概要






















編 集 後 記

























教職課程年報 20 1 6
 教 職 課 程 年 報 2 0 1 6  
教 員 に よ る 報 告・記 録
教 育 実 習 か ら 見 え た も の













                                       兵庫県立兵庫工業高等学校 前校長　前田　学
卒 業 生・学 生 に よ る 報 告・記 録  
高等学校非常勤講師を経験して
                                             2015年度 先端芸術学部 メディア表現学科卒業生　吉永　祥子
中学校の常勤講師を経験して
                              2015年度 デザイン学部 プロダクトデザイン学科卒業生　宮田　智也
教育実習を終えて改めて学んだこと

































　　                                  芸術工学部 ビジュアルデザイン学科2年　安西 菜夏























教 育 実 習 か ら 見 え た も の










































































教 育 実 習 か ら 見 え た も の










































































教 育 実 習 か ら 見 え た も の










































































教 育 実 習 か ら 見 え た も の











































































教 育 実 習 か ら 見 え た も の


















本 学 に お け る 「 美 術 科 教 育 法 Ⅱ 」 と 教 育 実 習 を 結 ぶ  - 演 習 指 導 に 徹 す る -  


























































               美術史の演習）11/29
第12回 :美術科教育の授業展開1「1班の模擬授業とその授業
               評価及び講評」（中学1種美術）12/6 
第13回 :美術科教育の授業展開2「2班の模擬授業とその授業
               評価及び講評」（中学1種美術）12/13
第14回 :美術科教育の授業展開3「3班の模擬授業とその授業
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3.研究授業を視察した7名について概要とまとめ
■吉田淳人　研究授業 :5月26日 (木 )　
■稲員穂ノ果　研究授業 :5月31日 (火 )
■大橋美万利　研究授業 : 6月1日 (水 )
■上田菜央　研究授業 : 6月9日 (木 )　
■正木賀子　研究授業 : 6月14日 (火 )　
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左 側 : 単 元 全 体 の 指 導 計 画　 右 側 : 本 時 の 指 導 計 画
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本 学 に お け る 「 美 術 科 教 育 法 Ⅱ 」 と 教 育 実 習 を 結 ぶ  - 演 習 指 導 に 徹 す る -  










































本 学 の 教 職 課 程 の 指 導 に あ た っ て




































































本 学 の 教 職 課 程 の 指 導 に あ た っ て






























































美 術 科 教 育 法 Ⅰ に お け る 模 擬 授 業 に つ い て






























































美 術 科 教 育 法 Ⅰ に お け る 模 擬 授 業 に つ い て














































美 術 科 教 育 法 Ⅰ に お け る 模 擬 授 業 に つ い て






































































美 術 科 教 育 法 Ⅰ に お け る 模 擬 授 業 に つ い て




























教 育 原 理 ― 教 育 理 念 や 歴 史 を 通 し て 教 育 的 諸 問 題 を 考 察 す る 態 度 を 身 に つ け る ―












































































教 育 原 理 ― 教 育 理 念 や 歴 史 を 通 し て 教 育 的 諸 問 題 を 考 察 す る 態 度 を 身 に つ け る ―









































































教 育 原 理 ― 教 育 理 念 や 歴 史 を 通 し て 教 育 的 諸 問 題 を 考 察 す る 態 度 を 身 に つ け る ―































1.C.T.Onion, The Oxford Dictionary of English Etymology, 






5.参考、アメリカの代表的教育史家Paul Monroe, Text-Book 
in the History of Education, Macmillan, 1905を活用すること
もある。
6. 参 考、D.J.Flinders, S.J. Thornton, The Curriculum Studies 
Reader, 3rd. RoutledgeFalmer, 2009。現在第4版が出版中。
7.参考、葉山杉夫、『ヒトの誕生』、PHP新書、1999年、19頁。
工 業 高 校 と 工 業 教 員 養 成 に つ い て















































学年          専門科                  普通科目                 選択科目
    1年            7                      22 　　0
    2年          12                      13 　　4
























工 業 高 校 と 工 業 教 員 養 成 に つ い て




































































教 え る こ と で 学 べ た こ と



































































中 学 校 の 常 勤 講 師 を 経 験 し て


































































教 育 実 習 を 終 え て 改 め て 学 ん だ こ と
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教 育 実 習 を 終 え て 改 め て 学 ん だ こ と






























































神 戸 市 ス ク ー ル サ ポ ー タ ー を 経 験 し て




































































教 職 課 程 履 修 者 数 / 就 職 状 況 の 概 要
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2016 年度 教職課程履修者数
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教 員 免 許 状 一 括 申 請 授 与 件 数
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教 職 課 程 ・ 博 物 館 学 芸 員 課 程 運 営 委 員 員 会 / 課 程 ・ 博 物 館 学 芸 員 課 程 運 営 委 員 会 の 活 動 記 録
委員長　   津田 徹　　　　 基礎教育センター　准教授
副委員長　山﨑 均   　　　 基礎教育センター　教授
副委員長　寺田全輝　 　　 教務課 課長
               桑田 芳治   　　 基礎教育センター   特任教授
　　　　　藤井 淳一　　   基礎教育センター   特任教授
　　　　　福島 美和   　　 基礎教育センター　特任教授
　　　　　川北 健雄   　　 環境デザイン学科　教授
　　　　　安森 弘昌　　　 プロダクト・インテリアデザイン学科　准教授
　　　　   ばんば まさえ   ファッションデザイン学科　教授
　　　　　高 台泳　　　   ビジュアルデザイン学科　助教
　　　　　橋本 英治　　   まんが表現学科　教授　
　　　　　金子 照之         映像表現学科　准教授



















































教 員 採 用 試 験 対 策 セ ミ ナ ー 実 施 状 況 / 『 神 戸 芸 術 工 科 大 学  教 職 課 程 年 報 』 に 関 す る 概 要
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